





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ȻɝȕȥȹᴩފȼɕɁᑲɁ˹ȺষڨɁᜤਝԇɥขްȸȤȹȗɞ̜ᬱɥ஥ɜȞȾȪȲǿஒ᏿̜ᬱ ¨Ƿ ©²° ȟ୿᛼̜ᬱ ¨Ƕ © ᴱ
ɛɝɕ٢υᄑȾ۹ȗǿȬȺȾጽ᮷ˁޙ᏿ȪȲ̜ᬱɥފȼɕȲȴȟ๊ႊȪȽȟɜᴩᦂࠖɁᥣԇȾȷȗȹ୿ȲȽଡ଼యȺᎱɝᣌ
ȪޙɆᴩю߁Ɂျᜓɥ຅ɔᴩষڨɥᅺឧȻȪȹᜤਝȾȻȼɔɞဝႎ޴ᡇɁ࿑ौȟ๙ȠधɝȾȽȶȲǿ
޴᮷ɁᬲႭ з቟Ɂᄉ᜘ˁʘ˂ʒ ষڨɁᜤਝԇɥขްȸȤɞஒ᏿̜ᬱ ¨ Ƿ © Ȼ୿᛼̜ᬱ ¨ Ƕ ©
ǳᧁȻɮɴɰɁԇնᴥቼ±°ቛᴦ
ˁɮɴɰɁ෥ͶɁ˹Ⱦᧁȕɒɥоɟɞ
ȻᴩᧁɂȼɦȽ۰ԇɥȬɞȳɠșǿ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᧁɂɮɴɰȻԇնȪȹᆔԇᧁȾȽɞǿ
ȈˢȷɁ࿎᠎Ȟɜ୿Ȫȗ̝ȷɁ࿎᠎ȟȺ
ȠɞɁȽɜᴩ̝ȷɁ࿎᠎ɥɓȬɆȷȤȹ
୿Ȫȗ࿎᠎ɥȷȢɝȳȮȽȗȞȉ
ȈᧁɁɑɢɝȾɮɴɰɁِͶȟȷȢȉ
Ȉᥣԇ෩ᦿɥྒȬɞȻґᜓȪȹ෩ᦿȻᥣ
ጨȾɢȞɟȲɦȳȞɜᴩȰɁᣡȾᧁȾɮ
ɴɰȟȷȗȹ۰ԇȬɞȉ
ȈᧁȟɮɴɰȻˢ፳ȾȽȶȹ۰ԇȬɞɁ
ȽɜᴩɮɴɰɁґȳȤ᥾ȢȽɞɂȭȉ
Ƿᥣԇ෩ᦿȟґᜓȪȹᴩ෩ᦿȻᥣጨȟȺ
ȠɞᴥᴺˢȷɁ࿎᠎Ȟɜ୿Ȫȗ̝ȷɁ
࿎᠎ȟȺȠɞᴦǿ
ǷᦪȟᥣጨɁ˹ȺྖțȲȻȠᴩɌȷɁ࿎
ȟȺȠȲ෥ȟȪȲǿᴥз቟Ɂᜤਝᴦ
ǶᧁȻɮɴɰȟፀɆȷȢᴥԇնȬɞᴦȻ
ȠᴩՕख़ྒȟȺɞǿ
ǶȈԇնȉɂ̝ȷɁ࿎᠎Ȟɜ୿Ȫȗˢȷ
Ɂ࿎᠎ȟႆ਽ȬɞȦȻǿ
Ƿ࿎ȾɂȬɌȹ᥾ȨȟȕɝίސȨɟɞǿ
ᴥ᠎ᦀίސҬᴦ
Ƕ᥾ȢȽȶȲґɂɮɴɰɁ᥾ȨȺȕɞǿ
ǳᧁɁᥣԇᴥቼ±ᴩ±°ቛᴦ
ˁᥣጨɁ˹ȺᧁየɥྒȪȲɜᴩȼɦȽ۰
ԇȟᠭȦɞȞǿᴥቼ±ቛᴦ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᧁየɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᧁȾȽɞǿ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ȈᧁɂҝɁ࿎᠎Ⱦ۰ɢɞȉ
ȈᧁȻᥣጨɂԇնȬɞȉ
ȈᥣԇᧁȾȽɞȉ
ȈᧁɂᥣጨȻԇնȪȹ᳈ȨɆȟȺȠɞȉ
ȈᧁȻᥣጨȟԇնȪȲɜ᥾ȢȽɞȉ
ǷᧁȻɮɴɰɁԇնɁ޴᮷
ǷᦪɂྒȮɜɟɞȻ᳈ȨɆȟȺȠɞǿᴥз
቟Ɂጽ᮷ᴦ
ǷȈԇնȉ
ǷȈᆔԇᧁȉ
Ƿᦂࠖɂሳ෥˹ȺྒȬɞȻȢɠȨɆȟȺ
Ƞɞǿ
ǷԇնȬɞȻ᥾Ȩȟۄțɞǿ
ˁᧁ౉ɥሳ෥˹Ⱥɶʃʚ˂ʔ˂ȺྒȬɞ
ȻᴩᧁɂȼɦȽ۰ԇɥȬɞȞǿᴥቼ±°ቛᴦ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᧁ౉ɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᧁȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹Ⱦȕɞ࿎ȻԇնȬɞȉ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᧁȟ
ȺȠɞȉ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǷᧁȻɮɴɰɁԇնɁ޴᮷
ǷᧁየɁᥣԇɁ޴᮷
Ƿᥣጨ˹ȺᧁɥྒȬɞȻᥣԇᧁȟ
ȺȠɞǿ
ǷȈᥣԇᧁȉǽ
ǳᦂࠖɁᥣԇᴥቼ±±ቛᴦ
ˁᦪɥሳ෥˹ȺྒȬɞȻᴩȼɦȽ۰ԇȟ
ȝȦɞȞǿȼɦȽॴ᠎ɁɕɁȟȺȠɞ
Ȟǿ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᦪɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᦪȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȬɞȉ
ȈᥣԇᦪȾȽɞȉ
ȈᦪȻᥣጨȟԇնȪȹᥣԇᦪȾȽɞȻ
ȠᴩɑȶᠣȾᄉྒȬɞȉ
Ƿᧁ౉ɁᥣԇɁ޴᮷
ǷȈᥣԇᧁȉ
ǷᧁȻɮɴɰȟፀɆȷȢᴥԇնȬɞᴦȻ
ȠᴩՕख़ྒȟȺɞǿ
ˁʨɺʗʁɰʪʴʦʽɥሳ෥˹ȺྒȬɞ
ȻᴩȼɦȽ۰ԇȟȝȦɞȞǿ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ʨɺʗʁɰʪʴʦʽɂᥣጨȻԇնȪȹᥣ
ԇʨɺʗʁɰʪȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȪᴩᄉྒȬɞȉ Ƿᥣጨ˹ȺᧁɥྒȬɞȻᥣԇᧁȟȺȠ
ɞǿ
ǷᧁȻɮɴɰȟፀɆȷȢᴥԇնȬɞᴦȻ
ȠᴩՕख़ྒȟȺɞǿ
ˁɵʵʁɰʪɁᥣԇ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ɵʵʁɰʪɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇʨɺʗ
ʁɰʪȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȬɞȉ
ȈᆀཎȽɦȞᦂࠖȻпུᩜΡȽȗȻᭀɁ
˹ȾɕȽȞȶȲɁȾᴩ࿎ɁȮȞȗȾɂȗ
ɠȗɠȽȷȽȟɝȟȕȶȹȻȹɕȝɕȪ
ɠȗȉ
ǷȦɟɑȺɁԇնɁ޴᮷
ǷȈᆀཎ෩ȉ
ǶɵʵʁɰʪɂྖțɞȻᥣԇɵʵʁɰʪ
ȻȽɝᴩȰɟȟ෩Ⱦ໎ȤɞȻ෩ᥣԇɵ
ʵʁɰʪ෩໎๬ȻȽɝᴩȦɟȟᆀཎ෩
Ⱥȕɞǿ
ᴪ ±¶´ ᴪ
ȕɞȗɂҝɁষڨȻፀɆ͇ȗȲ஽Ⱥȕɞȉᴥࢍངᴦǿ
ǽފȼɕɂᴩȕɞȻȠऐȗᚗ଒ȕɞȗɂ৞ᧇɥՙȤȹ
ᅺȶȲ̜޴ɥᭀɁܝࣄȾᜤਝȪȹȗɞǿȰȪȹᴩऐȗᚗ
଒ɗ৞ᧇȻȗșɁɂᴩފȼɕᒲᡵɁᭀɁ˹ɁऀҋȪȟႆ
ɒҋȪȹȗɞȻȗȶȹɕɛȗǿऀҋȪɁ˹Ɂষڨȟȕȶ
ȹқɔȹᴩފȼɕɁ˹Ⱥ̝ȷȕɞȗɂȰɟ͏˨Ɂ̜៎ˁ
ষڨȟȷȽȟɝᴩȈȝɕȪɠȗȉȻȗș৞ষȟႆɑɟɞǿ
ǽފȼɕȟȈȝɕȪɠȗȉȻ৞ȫɞȻȠɂᴩȈͷȞȾम
቏ȴȰșȳȽȉȳȻȞȈᒲґȟȦɟɑȺȾ᏿ȶȲͷȞȾ
ᩜΡȪȰșȳȽȉȻᜓ᥺ȪȲȻȠȺȕɝᴩȰɟɥऐȢ৞
ȫȲᅨᩖᴩȬȽɢȴᚗ଒ɗ৞ᧇȻȽȶȲȻȠȾᴩȰɁষ
ڨɂᜤਝȻȪȹᭀɁ˹ɁऀҋȪȾȬɦȽɝȪɑɢɟɞǿ
᚜ᴯȾᇉȪȲȻȝɝᴩဝႎɁျᇼૌഈ޴ᡇȺɂᴩȦɁᅨ
ᩖȟ۹ȢႆɒҋȨɟȹȝɝᴩႆाɂျᇼɁૌഈᒲͶȾᒾ
֞ɥધȴፖȤȹȗɞǿ
ǽటʆʩʔ˂ʵɁȽȞȺȺȲɽʫʽʒȾȷȡɁɛșȽɕ
ɁȟȕȶȲǿȈျᇼɁૌഈȺɂᴩȗȢɜᐎțȹɕኌțȟ
ҋȽȗȦȻȺɕᴩ޴᮷Ȼȗș̜޴Ɂ૬ᇉȾɛɝፏߦɁኌ
țɥ߳ȠҋȬȦȻȟȺȠᴩఊऻȾɂ॒ȭފȼɕȟጞीȬ
ɞȦȻȟȺȠɞȉᴥࢍངᴦǿ
ǽျᇼɁૌഈȾȝȤɞ޴᮷Ȼȗșණبɂᴩފȼɕȟȕɞ
̜ᬱɥᜓ᥺ȬɞɁȾȲȗɋɦम቏ȶȹȗɞǿɑȲᴩ޴᮷
Ⱦɛɝኌțɥ߳ȠҋȮɞю߁ȺȕɞȦȻɕᴩျᇼȻȗș
ଡ଼ᇼɁᩋ੔Ⱥɕȕɞǿ
ǽފȼɕɁޙɆɁӌɂི᪅۾ȺȕɞǿȰɟɥӒȤɞᭀɁ
˹ɁŽऀҋȪžɁഫᣲȾᅔᄻȬɟɃᴩފȼɕɁျᜓɁȲ
ɔȾᴩଡ଼ᑎᐐȻȪȹɕșˢ෉᪡˨ɥȗȢૌഈࠕᩒɥഫኳ
ȺȠɞɁȺȽȗȳɠșȞǿဝႎี܀᤼ɁɛșȾǿ
╙㧢┨㧦ℂ⑼᝼ᬺߦ߅ߌࠆᗧ࿑⊛ᜰฬ
¶­±ǽȈȭɟȾɛɞӁᣲȉȻɂ
  
¶­±­± ǽ ȈȭɟȾɛɞӁᣲȉȻɁҋ͢ȗ
ǽኂᐐɁˢ̷ᴥࢍངᴦɂᴩటޙ᥂Ⱦᠫ͖ȬɞҰȾᴩᩋ᥿
ᅇȺ±µࢳᩖ¨±¹·¶ ᵻ ±¹¹²ࢳ©ߴޙಇɁଡ଼᝿ɥጽ᮷Ȫȹȗ
ɞǿछ஽ɁӱөಇȺɂ±¹¶·ࢳȞɜ᫽ࠥࢍ቏ާూߴޙಇȾ
оȶȹ઩߳ɥȨɟȹȗȲ˨ႎᗦɥગȗȹᴩᄱɦȾयɁૌ
ഈᝲȾژȸȗȲ޴ᡇɥࠕᩒȪȹȗȲǿ
ǽࢍངɂᴩқ͖Ɂైటࢍ቏ኊ
ȷȞɑ
଍ߴޙಇȺᴩ˨ႎᗦɁᕻం
ȊȭɟȾɛɞӁᣲȋ¨±¹·³©¨±±©ɥᝣɒȕȗᴩ޴᪨Ⱦ˨ႎȞɜ
ૌഈ઩߳ɕՙȤȲǿȰȦȺɂᴩފȼɕȲȴɁ޴ৰɥॎࣄ
ᄑȾੰ૱ȪᴩފȼɕȾɛɝȰȶȲ࢚࣋᚜ଡ଼ಘȾɛɞଡ଼ᑎ
ȟ޴ᡇȨɟȹȗȲǿɑȲૌഈऻɂᴩૌഈᜤ᧸ȾژȸȗȲ
ρȁɁз቟ɁᑔऻȾᣓɞឰᝲȟྒ॑ȾࠕᩒȨɟȲǿ
ǽ˨ႎᗦɂȈႆȠȲૌഈɥ਽቏ȨȮɞȲɔȾȉȻȗșૌ
ഈᝲɥ͏˩ɁɛșȾʶɹʋʭ˂Ȫȹȗɞ¨±²©ǿȰɟȱɟɁ
ю߁ȾȷȗȹɂᴩɕșߵȪᝊȪȢᝢ஥ȪȽȗȻᴩȼșȗ
ș৙֞ȞɢȞɜȽȗȻ९șȟᴩటᝲ୫ȺɂဝႎɁᕻంȾ
ȷȗȹᝲȭɞɁȺᴩᬱᄻȳȤȾȻȼɔɞǿᝊȪȢɂՎᐎ
୫စȾૡȥȲ×åâ¨±²©ɥɒȹɎȪȗǿ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
Ǵ˧ՁҬ
ᴮǽ᜛႕ɂ॒ȭᆍɜɟεඩȨɟȽȢȹɂȽɜȽȗ
ᴯǽඩᜓɂࢠȾᛓୣȺȕɞ
ᴰǽሳᄌɥႆȞȪȹȦȰျᜓɂЭ޴Ȭɞ
Ǵ˧஁ኍ
ᴮǽᣘɢȮґȞɜȽȢȪȹɗɞȦȻ
ᴯǽଡ଼țȽȗȦȻᴩߵȽȢȪȞଡ଼țȽȗȦȻ
ᴰǽଡ଼ᇼɁౕȾȻɜɢɟȿȦȻᴩૌഈ஽ᩖȾȦȳɢɜ 
ȿ̜
ǴǽфȷɁщͶኍ
ᴮǽ቏ȴऱႆȮɛ
ᴯǽࠞɥͽɟ
ᴰǽઞ੷ɥȮɛ
ᴱǽɅȶȢɝᣌȪɥȮɛ
ᴲǽȕȻɥऀȢጶఞȾȮɛ
ᴳǽɅȻɝɅȻɝȾտȞț
ǴǽфȷɁץȗȞȤ
ᴮǽᒲґɁɽʽʑɭʁʱʽɥ୥țɞȦȻȾड़޴ȺȕɞȞ
ᴯǽފȼɕȟଡ଼࢙Ɂ৙َȾնɢȮɛșȻȪȹȗɞɁȟ
᛻țɞȞ
ᴰǽʉɮʩʽɺȾ॑ɥᥓɞəȻɝɥધȶȹȗɞȞ
ᴱǽॗԵȻ९ȗᠭȦȪɥႆȞȰșȻȪȹȗɞȞ
ᴲǽˢ̷ɥᣮȫȹ۹ȢɁފɥȻɜțɞݎӯɥધȶȹȗ
ɞȞ
ᴳǽ˪᥆նȻ९șȦȻȾᡵɥ߆ȮȹȗȦșȻȪȹȗɞȞ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǽқ͖ɁȦɠॎࣄᄑȾȲȲȠᣅɑɟȲ˨ᜤɁ˨ႎᗦɁ
ૌഈᝲȟȪȶȞɝȻȪɒȷȗȹȗɞࢍངȟᴩқɔȹဝ
ႎɁటɥ᛻ȲȻȠᴩ˵ᐐɁю߁ȻȞȽɝͬȹȗɞȦȻ
Ⱦ෥ȸȠᯆȗȲǿဝႎɂ±¹²·ࢳႆɑɟǿ˨ႎᗦɁ๊ᡮ
ȪȲ±¹·°ࢳ͍ȾɂȬȺȾૌഈᝲɥᆬ቏Ȫᴩ۹ȢɁᝲ୫
ɗᕻంɥҋȪȹȗɞǿɑȲᇼԦଡ଼ɗஓଡ଼ጸɁ۾͢Ⱥᄉ
᚜Ȫȹȗɞᴥ±ᴦᴥ´ᴦǿिȶȹȦȦȺɂᴩޙႆȲȴɁ᛾ཟɥ
᥾᛾ȪȲ²ᵻᴲቛȻɂႱȽɞᜊཟȞɜᴩဝႎɁૌഈᝲɁ
ґ౏ɥᝁɒɞǿ
ǽȽȝᴩဝႎɁటɁһᭉȺȕɞȈ࿎᠎കॡɁژᇀɥଡ଼ț
ɞȉȾȷȗȹɂᴩᒾ֞ȕɞᝈᭉȺȕɞȟᴩᇹɂȬȺȾᰇ
แࢍշࡀߴޙಇɁ޴ᡇȈྒͤ߳Ɂట᠎ȾᣓɞފȼɕɁᄉ
᜘ȉ¨±³©ȻȪȹ²°°µࢳȾటʅʽʉ˂጗ᛵȾంȗȹȗɞɁȺᴩ
ȰȴɜɥՎྃȨɟȲȗǿ
¶­±­²ǽ৙َᄑ઩ջɂழȞ᫿Ȟ
ǽյߴޙಇɁᆅሱ጗ᛵɥɒɞȻᴩȰɁ˹ȾȈɅȻɝɅȻ
ɝȟᒲґɁᐎțɥધȶȹႆȠႆȠȻƂȉȻȗșᄻൈȟ۹
ȗȦȻȾ෥ȸȞȨɟɞǿȪȞȪᴩȲȗȹȗɁ઩߳ಘȺ
ɂᴩз቟Ɂ޴ৰɥ᧛ȢȻɜțȲૌഈഫ਽ȟȽȨɟȹȗȽ
ȗȪᴩ࢚࣋᚜ଡ଼ಘȺᇉȨɟɞɛșȽ৙َᄑ઩ջɥȬɞɎ
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±¶µ ᴪ
ȼɁ຅ȨɂɒɜɟȭᴩȲȳૌഈɁํɟȟȕɞȳȤɁɕɁ
ȟ۹ȗǿ
ǽૌഈᆅሱ͢ȽȼȺȰɁᝈɥȬɞȻȈ৙َᄑ઩ջɥȪȹ
ଡ଼࢙Ɂ᜛႕ȾछȹɂɔȲɛșȽૌഈɂᴩފȼɕɁᒲႏॴ
ɗժᑤॴɥܡȶȹȗɞǿȲȳଡ଼࢙ɁɀɜȗɗౕȾɂɔɜ
ɟȹȗɞȳȤȳǿɅȻɝɅȻɝȟᴩᒲґɁᐎțɥધȶȹ
ɗɟɞɛșȾȬɞȾɂᴩ୽ȫȹ৙َᄑ઩ջȽȱȪȹɂȽ
ɜȽȗǿފȼɕɁᒲႏȽᄉ৊Ⱦ͖ȮɞɌȠȳȉȻȗșಏ
ऐȗՕᄉȟȕɞǿ
ǽȳȻȬɟɃᴩɂȲȪȹ৙َᄑ઩ջɂழȽɁȞ᫿ȽɁ
ȞᴩȦɟȾȷȗȹɕဝႎ޴ᡇȞɜ΍ɥɅȠȽȟɜᐎߔȪ
Ȳȗǿ
¶­²ǽဝႎ෡ɁျᇼɁૌഈɂȗȞȾȪȹȷȢɜɟȹ
ȠȲɁȞ
ǽ
ǽȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±© ðð®±¶´­±··ȾɂȈቼ±³ቛǽျ
ᇼɁૌഈɥȷȢɞȉȻȗșᭉɁ࣋ᝬ͢ȟૡᢐȨɟȹȗɞǿ
ᝊȪȢɂȰɟɥɒȹɎȪȗǿ͏˩ȰȦȾంȞɟȲю߁Ⱦ
ȷȗȹᇹɁᐎțɥᣖɌɞǿ
¶­²­±ǽȬɌȹɁފȼɕɥႆȠႆȠȻ
ǽȦɦȽȦȻȟటछȾժᑤȺȕɠșȞǿଡ଼࢙±µࢳɁጽ᮷
Ɂ˹ȺᇹɂᴩᒲґɁɹʳʃȺɂɑȶȲȢȺȠȽȞȶȲ
Ȫᴩ۹ȢɁޙಇɁૌഈȺȰɦȽݎɥɒȲȦȻɂɎȻɦȼ
ȽȗǿȲɑȾᴩటछȾᄉ᜘ȟ۹ȢᴩаႆɁ৙َȪȲɑɑ
Ⱦૌഈȟ᣹ɓૌഈȟȕɞǿˢ᛻ȬɞȻႆȠႆȠȻȪȲૌ
ഈȺȕɞɛșȾɒțᴩᆅሱ͢Ⱥፏ᠆ȨɟɞǿȪȞȪᴩȰ
ɁૌഈɁҰȾଡ଼࢙ȟТᇸȽފȾȈȦɁکᬂȺǲǲȻૌഈ
ɁȽȞȺᄉ᜘ȪȹȢɟȉȻȦȶȰɝᭅɦȺȗɞکᬂɥɒ
ȲȦȻȟȕɞǿ
ǽɹʳʃȾаႆɁ෥ધȴɥɛȢျᜓȬɞފȟȗȹᴩૌഈ
ɁํɟɁ˹ȺȦșȗșȦȻɥȗțɃᴩаႆɁ৙َȻɂȴ
ȟșȞɜᴩȦșȗȶȲ஁ȟȗȗȻᐎțᄉ᜘Ȭɞފȟȗɞǿ
ૌഈґ౏Ɂጽ᮷ᐐȾɂᴩȕɑɝȾזሶȽᴩȪȞȪଡ଼࢙Ɂ
৙َȾภȶȲފȼɕɁᄉ᜘ȟȲɉɦȰɟȾȕȲɞɁȳɠ
șȻᴩૌഈɥɒȹȗȹȬȣȾɢȞɞȦȻȟɛȢȕɞǿ
ǽȪȞȪဝႎɁૌഈɂᴩɑȶȲȢᤏșǿ˨ႎᗦɁȗșᩖ
ȟȕɝᴩފȼɕȲȴȟᅊҶȾᐎțɞ᫽ȞȽ஽ᩖȟȕɞǿ
ǽ࣋ᝬ͢ȈျᇼɁૌഈɥȷȢɞȉȺགࡺู̝ɂဝႎɁૌ
ഈȾȷȗȹᴩȈފȼɕȟ̙৊ɥȲȹɜɟɞȣɜȗɁਖ਼቏
ȹɥ̜ҰȾ˫țȹȗɞȉȻґ౏Ȫȹȗɞǿဝႎ෡Ɂૌഈ
Ɂഫ਽ɂ΍țɃᴩ˧ৰ۰ԇɁૌഈɕᴩྒґᜓɁૌഈɕᴩ
ȰȪȹɮɴɰȻᧁȟፀɆȷȢȻȗșૌഈɕҰȾɗȶȹȗ
ȹᴩȰɁ˹ȞɜȈᧁɁᥣԇȉɁૌഈȺ̙৊ɥȲȹȨȮɞᴩ
ފȼɕɁ޴ৰɥȪȶȞɝੰ૱Ȫȹႊ৙֚ҢȾ̈́ጸɑɟȲ
ɕɁȺȕɞᴥటᆅሱʘ˂ʒᴰቛɕՎྃᴦǿ
ǽဝႎɁૌഈᜤ᧸ɥɒɞȻ஥ɜȞȾᴩފȼɕɁᄉ᜘ȟ˹
॑ȾȽȶȹ᣹ɦȺȗɞǿȪȞɕᴩ᫽ȞȾૌഈȟ᣹ɒᴩފ
ȼɕɕ෥՘ɜȭȾᴩȰȪȹᝲျᄑȾ᣹ɔɜɟȹȗɞǿႆ
ȠႆȠȻȻȗșɁɂᴩފȼɕȟȲȳӫਖ਼Ⱦ९ȗȷȗȲȦ
ȻɥɌɜɌɜȪɖɌɞૌഈȺɂȽȗǿ᫽ȞȾᴩᆬȞȾᴩ
ȰȪȹ౬ɜȞȾᐎțȹȗɞȻȠᴩૌഈȾɂ˨ႎᗦɁȗș
ɛșȾᴩᩖȟȕɝᴩ᫽ȤȨȟȕɞǿފȼɕɁ९ᐎȟ᣹ɓ
ȻȠȽɁȺȕɞǿ
ǽȳȗȲȗȾȝȗȹଡ଼࢙ɂૌഈȺȪɖɌɝȬȡɞɁȟˢ
ᓐᄑȺᴩ᠎ץɕȈȼș९șȞȉȽȼȻȕȗɑȗȽکնȟ
۹ȗǿފȼɕȟᐎțȹȗɞȻᴩଡ଼࢙ɂᴩ५ȢȽɝᴩኌț
Ⱦᣋȗᴩȕɞȗɂኌțɥ᝗߳ȬɞɛșȽᄉ᜘ɥȪȹȪɑ
șǿȰșȪȹފȼɕɂຉ̒ȪȹȗȢɁȺȕɞǿૌഈɁᩖ
ɂފȼɕɁᐎțȟ຅Ȣ຅Ȣ᣹ᚐȪȹȗɞȻȠȽɁȺȕ
ɞǿᄉ᜘ȟȽȗȻȠɎȼᴩଡ଼࢙ȟ̙৊ȪȲ͏˨Ɂᐎțɥ
ފȼɕɂɔȣɜȪȹȗɞɕɁȳǿ
ǽɑȨȾ˨ႎᗦɁȗșȈȭɟȉɞᅨᩖȺȕɞǿȦɁȈȭ
ɟȉȟȼșȪȹႆɑɟȲȞᴩ΍țɃᴩȦșᄉ᜘Ȭɞȳ
ɠșȻ९ȶȹȗȲȕɁފȟ̙৊ȾՕȪȲȦȻɥȗȶȲ
ȻȠᴩȼșȪȹȰșȽȶȲɁȞᴩᒲґȟȰɁފɥɒɞ
ȼȦȾɑȴȟȗȟȕȶȲȞᴩȕȻȺᴩૌഈᜤ᧸ɥɒȽ
ȟɜᴩɒȽȺᐎțȹɒɞǿȰȦȾ۾ȠȽȈӁᣲȉȟႆ
ɑɟɞɁȺȕɞǿ
¶­²­²ǽ৙᛻ɥпᡵȺᐨȢ
ǽဝႎɁૌഈᜤ᧸Ɂ஭ЅɥɒɞȻᴩފȼɕȟᄉ᜘ȬɞȻ
Ƞᴩп׆ȟᄉ᜘ȬɞފɁ஁ɥտȠᴩྒ॑ȾᐝɥϿȤɞǿ
ˢ᜘ɕᐨȠɕɜȬɑȗȻȗș৞ȫȳǿȰȪȹጶɢɞȻȬ
ȣȾʘ˂ʒȾᒲґɁ৙᛻ɥంȠܿɔɞǿȪȞɕȰɁᜤᣖ
ɂᝲျᄑȺȕɞǿ
¶­²­³ǽ৙َᄑȾంȞȮɞ
ǽဝႎɂȗșǿ
ǽȈૌഈɥጸᎥȬɞȻȠɁץᭉȻȪȹᴩˢ̷ɅȻɝȟͷ
ɥᐎțȹȗȹᴩȼșȗșᄉ৊ȺᴩȼșȗșҒɝᣅɒ஁ɥ
ȪȹȗɞȞɥᅺɞȦȻȟ᫿ࢠȾ۾̜ȳǿȰɟɥȼșȗș
ढȺଡ଼࢙ȟՙȤඨɔɞȞǿ᭍ᓨɥɒȲɝᴩᄻဝɥ᛻Ȳɝ
ȬɟɃɢȞɞȻȗș̷ɕȗɞȤɟȼᴩɗɂɝ᭍ᓨɗᄻဝ
ȺɂȷȞɒȠɟȽȗץᭉȟȗȶɄȗȕɞɢȤȺȬɀǿ
ǽȻȢȾɅȫɚșȾᤏȶȲᄉ৊ɥȬɞފȳȻȞᴩȨȶȠ
ɁᝈᭉȾȺȹȠȲɢȞɝɁȝȰȗފȳȻȞᴩȰșȗșފ
ȼɕȲȴȟȼɦȽȦȻɥᐎțȲɝᴩȼȦȺȷɑȭȗȹȗ
ɞɁȞȻȗșȦȻɥ஥ᆬȾଡ଼࢙ȟɷʭʍʋȪȹȗȽȗȻ
ૌഈɁጸᎥɂȺȠȽȗɢȤȺȬɀǿ
ǽȰɁཟȺᴩˢȷȾɂ઩ଊȨɟȲɛșȾ৙َᄑȾంȞȮ
ɞȦȻɥૌഈɁ˹ȾͱᏚȸȤɞȦȻɥܿɔȲɁȺȬǿ
ǽ޴᪨ᴩЇɂފȼɕɁᭀɁ˹ɥᅺɝȲȗɦȳȤȼᴩщͶ
ᄑȽढȺп᥂ɁފȼɕɁȦȻɥᅺɞɁɂɓȭȞȪȗǿ
ǽȰɟɥ୫ቛȺފȼɕȲȴȟ᚜ɢȪȲɕɁȾɛȶȹᅺɞ
ȦȻȟȺȠɞǿȰɁȦȻȾɛȶȹᴩފȼɕȲȴɁᐎț஁
ɥпͶɁɕɁȻȪȹऀȠҋȪȹȢɞȦȻɕȺȠᴩૌഈɥ
ጸᎥȬɞکնɁЇᒲᡵɁਖ਼ȟȞɝȾȬɞȦȻȟȺȠɞɁ
ȺȬǿ
ᴪ ±¶¶ ᴪ
ǽȰșȗșȻȠȾᴩފȼɕȲȴȟൡಽᄑȽᜤᣖɥȬɞȻ
ȗșȦȻȫɖȽȢȹᴩᒲґɁ୫ቛɥȼșȗșɈșȾంȢ
ȞȻȗșץᭉȾɉȴȕȲɞǿȳȞɜȰɦȽȻȠɂᴩᒲႏ
ȾᒲґɁᐎțɥంȗȹȗȗɦȳȻȞᴩᒲႏȾᒲґɁᐎț
ɥҋȪȹȗȗɦȳȻȗșί᪩ɥȼșɗȶȹȗȢȞȻȗș
ȦȻɥᴩૌഈɁ˹Ⱥଡ଼࢙Ɂ۾̜ȽमҾȻȪȹᐎțȽȢȹ
ɂȽɜȽȗɦȫɖȽȗȞȉ¨ð®±¶¹©ǿ
ǽɑȶȲȢȰɁᣮɝȺȕɞǿȰșȗș᫑ٍ෥ȟȕȶȹȦ
ȰފȼɕȲȴɂᒲႏȾᄉ৊ȪᴩᒲႏȾᄉ᜘ȬɞǿȲȳȰ
ɁȻȠȾ෥ɥȷȤȽȤɟɃȽɜȽȗɁɂᴩҰɁૌഈȺ
ɗȶȲȦȻɗᤈՍɁጽ᮷ȞɜᴩފȼɕȟȈƂȳȞɜȦș
ȽɞɦȳȉȻȗțɞɛșȽૌഈɥ̈́ጸɑɀɃȽɜȽȗȦ
Ȼȳǿဝႎ޴ᡇȺɂᴩૌഈȾȝȤɞ৙َᄑ઩ջɁུ॒ॴ
ȻȰɁю߁ȾȷȗȹᐎߔȬɞ॒ᛵȟȕɞǿ
¶­²­´ǽ୫ቛȾɛɞɑȻɔȻధᩖᜊߔˁ᜞ᝲɁᄾ̋ӛ౓
ǽȦɁ࣋ᝬ͢ȾɛɞȻဝႎ෡ȟ±°ࢳҰȻ۰ɢȶȲཟɂ᭄
᎞ȾފȼɕȲȴɁᩖɥඬȠوɝᴩ᜞ᝲɁጸᎥԇɥᐎțȲ
ȦȻȾȕɞȻȗșᴥ±ᴦǿ᜞ᝲɁጸᎥԇȾ᪨Ⱦɂᴩధᩖᜊ
ߔɥᣮȪȹފȼɕȲȴȟంȗȲ୫ቛɁю߁Ȟɜˢ̷ɅȻ
ɝɁᐎțɥᝣɒ՘ɞͽഈȟमȾ቏ȶȹȗɞǿ
ǽ۾̷ȾȻȶȹɕފȼɕȾȻȶȹɕᴩ୫ቛȾంȢȻȗș
̜̈́ɂɓȭȞȪȗǿ޵ᜊᄑȾᒲґɥɒɞȦȻǿȰɟɂᒲ
ґɥˢ࣊ȷȠᫌȪȹᴩ᛻ᄽȬͽഈȺȕɞǿɢȞȶȹȗȲ
ȷɕɝȺɕᴩȗȩంȗȹɒɞȻంȤȽȗᴩȰșȗșȦȻ
ɂ۾̷ȺȕɞɢɟɢɟȾȳȶȹȕɞǿ୫ቛȾంȢȻ᥾ᛵ
ȽȦȻȟ੺ȤȹȗȲȦȻȾ෥ȸȢǿంȢȦȻȾɛȶȹᒲ
ґᒲᡵɥ৙ឧȪᄽȬǿȦɁȦȻȟ۾̜ȽȦȻȺȕɞǿం
ȢͽഈȻᴩފȼɕȟంȗȲ୫ቛɁю߁ɥႆȞȪȲ᜞ᝲȻ
ȟᴩȦɁ෥ȸȠɥ຅ȗɕɁȾȪȹȗɞɁȳǿ
ǽ޴᮷Ɂ᪨ȾɂᴩᒲґȟͷɥޙɦȳɁȞɥ஥ᆬȾȬɞǿ
ȲȳȈɢȞȶȲǿɢȞȶȲȉȳȤȺɂȈͷȟȉɢȞȶȲ
ȞɢȞɜȽȗǿ୫ቛȾɑȻɔɞȦȻȾɛȶȹͷȟ஥ɜȞ
ȾȽɝͷȟȲɝȽȞȶȲɁȞȟɢȞɞǿȰȪȹᴩᄉ᚜ɗ
᜞ᝲɥᣮȪȹᴩՓȳȴɁ୫ቛȻȷȠȕɢȮɞȦȻȾɛȶ
ȹᴩᒲґɁ޴᮷ɁȷȞɒ஁ȟట᠎ᄑȺȽȞȶȲȻȞᴩ˪
ᤛҒȳȶȲȻȞᴩȰșȗșȦȻȟ৙ឧȺȠɞǿ
ǽ
¶­²­µ    ৙َᄑ઩ջ
ǽȦɁᕻంɁૌഈᜤ᧸ɥȹȗɀȗȾᝣɓȻᴩဝႎɂᴩɛ
ȢɢȞȶȹȗȽȗފɗᴩᣘȶȹȗɞފȞɜ઩ջȪȹȗȢǿ
ȰșȬɞȦȻȺᴩץᭉɥпͶɁɕɁȾȪȹȗȢɁȺȕɞǿ
ဝႎɁᄉץɂขȪȹᩋȢɂȽȗǿɑȲȕȗɑȗȨɕȽȗǿ
ᐎțɞ஽ᩖɥԚґȾȻɞǿ᫿ࢠȾ֚ҢȾ̈́ጸɑɟȲૌഈ
Ⱥȕɞǿ
ǽȲȳᴩȦɦȽȾТɟȲဝႎȺɕ̙ఙȪȽȗȈȭɟȉȟ
ႆȭɞȦȻȟȕɞǿȦɁૌഈᜤ᧸Ⱦɕ̙ఙȪȽȗᄉ᜘Ⱥ
ဝႎȟ۹ࣳȾȽɞکᬂȟȕɞǿȪȞȪᴩૌഈɂʃʒʍʡ
ȪȽȗȺᴩȦɁȈȭɟȉȞɜފȼɕȲȴɂᒲґȲȴȺᴩ
ဝႎɁӌɥϋɝȽȗȺૌഈɥȷȢɝȕȥȹȗȢǿȦɟȦ
ȰȟඩȾȈȭɟȞɜɁӁᣲȉȺȕɞǿ
ဝႎɂފȼɕȲȴɁ޴ৰɥ᧛ȢȻɜțᴩȰɟȾख़ȫȲૌ
ഈɥ̈́ጸɓǿȪȞȪᴩȰɟȟȈȭɟȉȲȻȠᴩᒲɜՕᅁ
ȪᴩȈպȫૌഈɂȺȠɞȳȤȪȽȗɛșȾȪȹȗɞǿȰ
ɁȲɔᜤ᧸ȞɜޙɦȺඒɁૌഈɥഫ਽ȪȹȗȢȉȻᣖɌ
ȹȗɞǿ
¶­³   ဝႎȾɛɞૌഈȸȢɝɁᛵཟ
ǽဝႎɁૌഈȸȢɝɁᛵཟɂ͏˩ȾɑȻɔɜɟɞǿ
¨±©ǽژᇀകॡɁ૘෰ȻȰɁጸɒ቏ȹഫ৊ǿ
¨²©ǽю߁ɂߵȽȢଡ଼యɂៈȞȾǿ
¨³©ǽॎࣄᄑȾ޴᮷ɥ᛻ɞǿՓȳȴɁᐎțɥᐨȢǿ
¨´©ǽጀᤣȨɟւ֞ȨɟȲᅽȗᄉץǿ
¨µ©ǽᣩ˹Ⱥᄉץɥ۰țȽȗǿᐎțɞ஽ᩖɥԚґȾȻɞǿ
¨¶©ǽᒲࢄɥ޵ᜊȪȨȮȽȟɜ৙َᄑȾంȞȮɞǿ
¨·©ǽॎࣄȪȲధᩖᜊߔȻᜤ᧸ǿȰɁᩖȾඒɁૌഈɥഫ
৊Ȭɞǿ
¨¸©ǽɢȞɜȽȗފᴩᣘȶȹȗɞފȞɜ৙َᄑȾ઩ջȬ
ɞǿ
¨¹©ǽ৙َᄑ઩ջȞɜȈȭɟȉȟႆȫȲȻȠᴩဝႎɥȿ
ȠȾȪȹފȼɕȲȴȟᒲɜૌഈɥᒲґȺȷȢɝȳȪ
ȹȗȢǿ
ǽኂᐐɁˢ̷ᴥࢍངᴦɂᴩ±µࢳɁߴޙಇɁျᇼૌഈȺᴩ
ҰᣖȪȲȗȢȷȞɁȦȻȾպ৞ȪᴩȞȽɝɁ޴ᡇɥᝁɒ
ȲǿȪȞȪᴩȽȞȽȞșɑȢȗȞȽȞȶȲǿȦɁᕻంȺ
ɂဝႎȺȽȤɟɃȺȠȽȗȦȻɕ۹ȗǿȪȞȪᴩఊқɂ
ᅊͬȺɕȗȗɁȺ޴ᡇȪȹȗȢΙϏɂԚґȾȕɞǿ
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